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WJ/EMO 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. nr. 94 / 81 
Forskrifter om konservering av sommerlodde ombord i fangst-
og fØring~fartøyer og ved fabrikk sesongen 1981, fastsatt av 
Fiskeridirektøren 5. august 1981 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29. 
november 1973, har Fiskeridirektøren i samarbeid med Silde-
melkontrollen fastsatt f Ølgende forskrifter om konservering 
om bord i fangst- og fØringsf artøyer og ved fabrikk av 
sommerlodde til sildolje og sildemel i sesongen 1981. 
§ 1 
Til konservering av sommerlodde kan brukes konserveringsvæsken 
V65. 
§ 2 
Det er forbudt å anvende mer enn 300 ml V65 pr. hl råstoff 
tilsammen (sum av dose på båt og fabrikk). 
§ 3 
Fra start av sornmerloddef isket ved Jan Mayen og i Barentshavet 
tillates råstoffet konservert med inntil 300 ml V65 pr. hl 
på båt. 
§ 4 
Rekonservering ved fabrikk er ikke tillatt. Dispensasjon vil 
i særlige tilfeller bli vurdert av Sildemelkontrollen og 
Fiskeridirektøren . 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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Dersom forholdene tilsier det, må fiskerne og fabrikkene 
regne med at Fiskeridirektøren og Sildemelkontrollen kan 
komme til å endre konserveringsdosen på kort varsel. 
Konserveringsvæske kan bare utleveres til og anvendes 
av fartøyer som er forsynt med forskriftsmessig, godkjent 
avsilings- og konserveringsutstyr og påbudt konserverings-
journal. 
Fiskeridirektøren vil minne om de gjeldende forskrifter 
om behandling av råstoff som skal anvendes til fremstilling 
av mel og olje av 29. november 1973 og i denne forbindelse 
spesielt ~nnskjerpe: 
1. At lasterom/tanker m.v. blir grundig og forskrifts-
messig rengjort før avgang til fangstfeltet. 
2. At innpumping av fangsten skjer i begrenset tempo 
for å redusere vannmengden så langt dette er 
mulig. 
3. At råstoffet blir grundig avsilt før det går i 
rommet. 
